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  ﺪﻩﻴﭼﮑ
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  . ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻲﻣﻮﺵ ﻃﺮﺍﺣ ﻱ ﻣﻐﺰﻱ  ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺳﮑﺘﻪﻱﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ
  ﺁﺏ ﻣﻘﻄـﺮ ( ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺷـﻢ )ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ . ﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﻴ ﮔـﺮﻭﻩ ﺗﻘـﺴ ۵ ﺑﻪﺴﺘﺎﺭ ﻳ ﻧﺮ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺮ ﻣﻮﺵ  ۰۶، ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻱﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ  :ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
  ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﺎﻓـﺖ ﻳ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ۰۳ﻖ ﮔـﺎﻭﺍﮊ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳ  ـ ﺍﺯ ﻃﺮﻲﺘـﻮﻥ ﺑﮑـﺮ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧـﻮﺭﺍﮐ ﻳﻤـﺎﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻴﮐﻪ ﺳﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺗ  ﻲﺣﺎﻟ ﺩﺭ ،ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﺎﻓﺖ ﻳﺩﺭ
  ﺮ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ  ـﺯﺩﻭ  ﺑـﻪ ﻲ ﻫـﺮ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺻـﻠ ، ﮔـﺎﻭﺍﮊ ﺷـﺪﻩ ﻦ ﺩﻭﺯﻳﺩﻭ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﺧـﺮ (. ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۷ ﻭ ۰/۵، ۰/۵۲)
ﺰ ﻴ ﺁﻧـﺎﻟ ﻱ ﺑـﺮﺍ  ﺩﺳـﺖ ﻧﺨـﻮﺭﺩﻩ ﺮﮔـﺮﻭﻩ ﻳ ﻭ ﺯﻱﻞ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ ﻴﺰﺍﻥ ﺗـﺸﮑ ﻴ  ـ ﻣﻱﺮﻴﮔ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻱﺑﺮﺍ (noisulccO yretrA larbereC elddiM )OACM
ﺮﺳـﻮﻥ ﻴ ﭘﻲﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﻳ ﻭ ﺿـﺮ DSL ﻲﺒ ـﻴﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ ﻭﺍﺭﻴ ﺁﻧﺎﻟﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱﻫﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺩﺍﺩﻩ .ﺷﺪﻢ ﻴ ﺗﻘﺴ ﻱ ﻣﻐﺰ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ
  .ﻞ ﺷﺪﻧﺪﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺷـﺪ  ۰/۵۷ ﻭ ۰/۵ ﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫـﺎ ﻱﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﻐـﺰ ﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻲﻮﺭﺍﮐﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﺧ ﻳﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﻴﺶ ﺗ ﻴﭘ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ  ۰/۵۷ ﻭ ۰/۵ ﻱﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﻳﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺗﻐﺬ. ﺷﺪ ﻱﺪ ﻣﻐﺰ ﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮ ﻳﺳﻪ ﺩﻭﺯ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ﻫﺮ ﺮ ﺩﺭ ﺘﻮﻥ ﺑﮑ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ 
  .ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻮﺵﺩﺭ  ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ
 ﻱﻨـﻪ ﻳﮏ ﮔﺰﻳ  ـﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑﻪ ﻱ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰﻲﻞ ﭼﺮﺑﻳ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻓﺎﻲﺮﺍﺗﻴﻴ ﺗﻐﺠﺎﺩﻳﺑﺎ ﺍﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﻣ ﻳﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﻦ ﻣ ﻳﺞ ﺍ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ  :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﺪﻳ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻱ ﻣﻐﺰﻲﺴﮑﻤﻳﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻴ ﭘﻱﺁﻝ ﺑﺮﺍ ﺪﻩﻳﺍ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻱﺮ ﺩﺭ ﮐـﺸﻮﺭﻫﺎ ﻴﻭ ﻣ ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮒ ﻴ ﺳﻮﻣ ﻱ ﻣﻐﺰ ﻱ ﺳﮑﺘﻪ     
  (. ۱) ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻗﻠﺒﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻲﺻﻨﻌﺘ
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  ﺴﺘﻢ ﻴـ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻐـﺰ ﺳ ﻱﺪﻴ  ـﭙﻴﻮﻥ ﻟﻴﺪﺍﺳﻴﮐـﻪ ﻫـﺪﻑ ﭘﺮﺍﮐـﺴ 
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ﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻴ ـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮐﺒـﺪ ﻭ ﮐﻠ ﻳ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻤ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
   ﻮﻴﺪﺍﺗﻴ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺍﮐـﺴ  ﻣﻐـﺰ ،ﺎﺩﻳ  ـﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯ  (.۲)
. ﺮ ﺍﺳـﺖ ﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴ ﻣﺠـﺪﺩ ﺁﺳ ـﻲﺧﻮﻧﺮﺳـﺎﻧ / ﻲﺴﮑﻤﻳﺍﺯ ﺍ  ﻲﻧﺎﺷ
ﮏ ﻳ  ـﺘﺮﻴﺪ ﻭ ﻧ ﻴﺪ ﺳـﻮﭘﺮ ﺍﮐـﺴ ﻴ  ـﺗﻮﻟ, ﮏﻴﺘﻮﺗﻮﮐـﺴ ﻴﮏ ﺍﮐﺴ ﻳﺗﺤﺮ
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻲﺪﺍﹰ ﻭﺍﮐﻨـﺸ ﻳﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻﺕ ﺷـﺪ ﻴ ـﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ ﻴﺍﮐﺴ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻲﻞ ﻣ ـﻴﺪﺭﻭﮐـﺴ ﻴ ﻫ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﺩ ﻳﺘﺮﻴ ﻧ ﻲﭘﺮﺍﮐﺴ
 .(۳)ﺐ ﺑﺰﻧﻨـﺪ ﻴﺁﺳ ـ ANDﻭ  ﻫـﺎ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻦ , ﺪﻫﺎﻴ  ـﭙﻴﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻟ
 ﻣﺠـﺪﺩ ﻲ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﺳـﺎﻧ ﻲﺴﮑﻤﻳ  ـ ﺍﻲ ﺩﺭ ﻃ ـﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﺪﻩﻳﭘﺪ
 ﻏﺸﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻱﻫﺎ ﺪﻴﭙﻴﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺳ ﺷﻮﺩ ﻲﺪﻩ ﻣﻳﺩ
ﻮﻥ ﻴﺪﺍﺳﻴ ﻭ ﭘﺮﺍﮐ ــﺴﻲﺴﮑﻤﻳ ــ ﺍﻲﺲ ﺩﺭ ﻃ ــﻳﺰﻴﭙ ــﻮﻟﻴﺻ ــﻮﺭﺕ ﻟ
 ﻲﻫـﺎ ﺩﺭ ﻃ ـﮑـﺎﻝ ﻳ ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺩ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
 ﺩﺭ ﻱﺠـﺎﺩ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ ﻳ ﺩﺭ ﻣـﺪﻝ ﺍ (.۳) ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻲﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧ
 ،ﻱ ﻣﻐﺰﻲﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻳ ﺷﺮﻲﻤﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ۸ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ 
ﺪﻩ ﻳـ ﻣﺠـﺎﻭﺭ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺳـﮑﺘﻪ ﺩ ﻱ ﻪﻴ ـﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴ  ـ ﺑﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ 
ﺎﻥ ﻳ  ـ ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺜـﻞ ﺟﺮ ﻱﻫﺎ ﺮﻭﻩﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻧ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ . ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﮐﻪ ﻱﺍ ﻪﻴﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣ ﻳﻢ ﻭ ﺟﺮ ﻴﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳ ﻳ ﺳﺪ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﻳ
ﺘـﻮﻥ ﻳ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ(.۴)ﺎﺑﺪ ﻳ ﻲﺎﻥ ﻣﻳﺷﻮﺩ ﺟﺮ  ﻲ ﻧﻤ ﻲﺍﺻﻼ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧ 
 ﻲﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺩﻳ ﻣﺪ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍ ﻳ ﺍﺯ ﺭﮊ ﻳﻲﺟﺰ
 ﭼﺮﺏ ﻱﺪﻫﺎﻴ ﺍﺯ ﺍﺳ ﻲﺮ ﮐﻤ ﻳﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩ  ﺴﺮﻭﻝﻴﻞ ﮔﻠ ﻴ ﺁﺳ ﻱﺍﺯ ﺗﺮ 
، (ﮏﻴ  ـﺁﺭﻭﻣﺎﺗ) ﺒـﺎﺕ ﻣﻌﻄـﺮ ﻴ ﺗﺮﮐ ،ﻫـﺎ  ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ،ﺴﺮﻭﻝﻴ ﮔﻠ ،ﺁﺯﺍﺩ
 ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲﻨ  ـﻳﺒﺎﺕ ﺭﺯ ﻴﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﮐ  ﻓﻨﻮﻝ، ﻫﺎ ﺗﮑﻔﺮﻭﻝ ،ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﻭﻝ
ﻦ ﺭﻭﻏــﻦ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳــ ﺍﻲﺒــﺎﺕ ﻓﻨــﻮﻟ ﻴﺗﺮﮐ(. ۵)ﺍﺳــﺖ 
 ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻱﻫـﺎ  ﮑﺎﻝﻳ ﺭﺍﺩ ﻱﻫﺎﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ﻱ ﻗﻮ ﻱﻫﺎ ﺪﺍﻥﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
ﮐﻨﻨـﺪ  ﻲﮋﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻴ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﮐﺴ ﻱﻫﺎ ﻢﻳ ﺁﻧﺰ ﻱﻫﺎﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺗﻌﺪ
 ﺩﺳـﺖ ﻲﺘـﻮﻧ ﻳ ﺯ ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ  ﺑﺮﮒ ﻲﺐ ﺍﺻﻠ ﻴﺗﺮﮐ (.۶)
ﻦ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻴ، ﺍﻟﺌـﻮﺭﻭﭘaeaporuE aelOﻧﺨـﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺘـﻮﻥ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻳ ﻱﻫﺎ ﻓﻨﻞ ﻲ ﺍﺯ ﭘﻠ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﺖ ﻴﻦ ﺧﺎﺻ ـﻴﺍﻟﺌﻮﺭﻭﭘ. ﺍﻧﺪﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮ ﻴﺪﺭﻭﻟﻴ ﻫ ﻱ ﻠﻪﻴﻭﺳ
ﮏ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻱ ﻗﻮ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
 ﻱﺍﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. ۷ﻭ ۸)ﺩﺍﺭﺩ  ortiv nIﻂ ﻴﺗﮑـﻮﻓﺮﻭﻝ، ﺩﺭ ﻣﺤ ـ
ﻖ ﮔـﺎﻭﺍﮊ ﺑـﺎ ﻳ ـﻦ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻴﺰ ﺍﻭﻟﺌـﻮﺭﻭﭘ ﻳﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﺗﺠـﻮ 
ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻴﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐ ﻲﻠﻴ ﻣ۰۲ﺎ ﻳ ﻭ ۰۱ ﻱﺩﻭﺯﻫﺎ
ﻮ ﺩﺭ ﻴﺪﺍﺗﻴﮏ ﻭ ﺿـﺪ ﺍﮐـﺴ ﻴﮑﻤﺴﻳ  ـ ﻫﻔﺘـﻪ، ﺁﺛـﺎﺭ ﺿـﺪ ﺍ ۶ﺎ ﻳ  ـ ۳
ﻦ ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺍﻟﺌـﻮﺭﻭﭘ ﻳﺩﺭ ﺍ . ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺩﺍﺭﺩ 
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫـﺮ ﺩﻭ  ﻱﮏ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﻮﻟﻴﺖ ﻫ ﻴﺧﺎﺻ
ﺪ ﻳﺮﻴﺴﻴﮔﻠ ﻱ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺗﺮ۶ﺩﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺷـﻮﺩ، ﺑﻠﮑـﻪ  ﻲ ﻣﻲﺪﻣﻴﭙﻴﭙﺮ ﻟ ﻴ ﺩﭼﺎﺭ ﻫ ﻱﻫﺎﭘﻼﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﮔﻮﺵ 
ﻠـﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﻴﻡ ﺑـﺮ ﮐ ﮔـﺮ  ﻲﻠ  ـﻴﻣ ۰۲)ﻦ ﺩﻭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻳﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ  ﺩﺭ ﺧﺮﮔـﻮﺵ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻱﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﮑﺘﻪ ( ﺑﺪﻥ
ﺶ، ﻳﻦ ﺁﺯﻣـﺎ ﻳ  ـﺑـﻪ ﻋـﻼﻭﻩ ﺩﺭ ﺍ . ﺷـﻮﺩ  ﻲﺰ ﻣﻴ ﻧoviv nIﻂ ﻴﻣﺤ
ﻮ ﺣﺎﺻـﻞ ﻴﺪﺍﺗﻴﺐ ﺍﮐﺴ ﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﺳ ﻴﺍﻭﻟﺌﻮﺭﻭﭘ
ﻮ ﻣﺎﺭﮐﺮ ﻴﮏ ﺑﻳ، CP()ﻞ ﻴﻦ ﮐﺮﺑﻮﻧﻴ ﭘﺮﻭﺗﺌﻱ ﺷﺪﻩ، ﻣﺤﺘﻮR-Iﺍﺯ 
ﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﻏـﻦ ﻴ ﺗ (.۹)ﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻴﻮ ﺭﺍ ﭘﺎ ﻴﺪﺍﺗﻴﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﺴ 
ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ۰/۵۷ ﻭ ۰/۵ ﻱﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺯﻫﺎﻳﺯ
 ﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﻟ ﻱﻣﻐﺰ -ﻲ ﺳﺪ ﺧﻮﻧ ﻱﺮﻳﺶ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﭘﺬ ﻳﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ 
ﻦ ﻳﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺍ ﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮐ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۲ ﻲﻌﻨﻳﻦ ﻳﻴﺩﺭ ﺩﻭﺯ ﭘﺎ 
ﻢ ﻳ ﮐـﺮﺩ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻌ ﻳ  ـﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍ (. ۰۱)ﺷﻮﺩ  ﻲﺪﻩ ﻧﻤ ﻳﺍﺛﺮ ﺩ 
ﺮﻭﻝ ﺍﺳـﺘﺮ ﻭ ﺮ ﺳـﻄﺢ ﮐﻠ ـﺴﺘﺮﻭﻝ، ﮐﻠ ـﺴﺘﻴﻴ ـﻦ ﺗﻐﻴﺍﺭﺗﺒ ـﺎﻁ ﺑ ـ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺘـﻮﻥ ﻭ ﻣ ﻳﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻳ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﺬ ﻱﺪ ﻣﻐﺰ ﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
 ﻲ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻱ ﻣﻐـﺰ ﻱ  ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺳﮑﺘﻪﻱﻞ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ ﻴﺗﺸﮑ
  .ﻢﻴﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫ
  
  ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
 ۰۰۲ ﻲ ﻭﺯﻧ ﻱﺴﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻳ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺵ     
ﺪ ﻴ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﺷـﻬ ﻱ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ۰۰۳ﺗﺎ 
 -ﻲﮑﻳ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺗـﺎﺭ ﻱﺭ ﺩﻭﺭﻩ  ﺩ ، ﺷﺪﻩ ﻱﺪﺍﺭﻳ ﺧﺮ ﻲﺑﻬﺸﺘ
ﺑﺎﻏﺬﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻮﺱ ﻴﻠﺴﻴ ﺳ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۲۲ ﻱ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ﻳﻲﺭﻭﺷﻨﺎ
ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮﺭﺍ ﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧـﺴﺘ ﻴ  ـ ﺗﻬ ﻳﻲﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍ  ﻣﻮﺵ
 ﻲ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺻـﻠ ۵ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﻮﺵ. ﻣﺪﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﺑﻮﺩﻮﺍﻥ ﻴ ﺣ ۲۱ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺪ ﺪﻢ ﺷ ﻴﺗﻘﺴ
ﻖ ﻳ  ـ ﺍﺯ ﻃﺮﻲﺭﺕ ﺧـﻮﺭﺍﮐ ﺻـﻮ   ﺑﻪ۲۱ ﺗﺎ ۱۱ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۰۳
 ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺁﺏ ﻣﻘﻄـﺮ .ﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻳ ﺩﺭ ﺘﻮﻥﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﮔﺎﻭﺍﮊ 
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 ٢٩، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ٦٨ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ١٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
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ﺘـﻮﻥ ﺑـﺎ ﻳﮕـﺮ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻳ ﺩﻲﺸﻳ  ـ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ۳ﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻳﺩﺭ
ﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑـﺪﻥ ﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮐ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۷ ﻭ ۰/۵، ۰/۵۲ ﻱﺩﻭﺯﻫﺎ
 ﻱﻤـﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻘـﺎ ﻴﮔﺮﻭﻩ ﺷﻢ ﺗ ﺩﺭ  .ﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻳﻖ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﺩﺭ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ 
ﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﺑ  ـﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺑﻱ ﺩﻭﺯﻫـﺎ .ﻧﮕﺮﻓـﺖ ﺻـﻮﺭﺕ ﻲﺴﮑﻤﻳ  ـﺍ
ﻭ   aerroC-zelaznoG ﺗﻮﺳـﻂ ﻲ ﻗﺒﻠﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻦ ﻣـﺼﺮﻑ ﺭﻭﻏـﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣ ( ۱۱) ﺑﻮﺩﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ 
 ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪ ، ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳـﺖ ۶۴ﺘﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪ ﻳﺯ
ﺮ ﻳ ﺑﻪ ﺯﻲﻤﺎﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻴﻦ ﺗ ﻳﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ (. ۲۱)
 ،(noisulccO yretrA larbereC elddiM )OACMﮔـﺮﻭﻩ 
 ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﻱ ﻣﻐـﺰ ﻲﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻳﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺷﺮ ( 6=n)
ﺮ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ ﻭ ﺯ  ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻱﺰﺍﻥ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ ﻴ ﻣ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱﺑﺮﺍ
ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ  ﻱ ﻣﻐـﺰ ﻱﺪﻫﺎﻴ  ـﭙﻴﺰ ﻟ ﻴ ﺁﻧـﺎﻟ ﻱﺩﺳﺖ ﻧﺨـﻮﺭﺩﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ 
 ﻱ ﻣﻐـﺰ ﻱﻣـﺪﻝ ﺳـﮑﺘﻪ ﺠـﺎﺩ ﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍ  ﺑﻪ .ﻢ ﺷﺪ ﻴ ﺗﻘﺴ ،ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣ
ﻦ، ﺑـﺎ ﻳﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺗـﻮﺯ ﻫـﺎ ، ﻣـﻮﺵ ( ﻣﻐﺰ ﻱﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺷﺮ )
ﮔﺮﻡ  ﻲﻠﻴﻣ ۰۰۴ﺰﺍﻥ ﻴﻣ ﺑﻪ (ﻣﺮﮎ، ﺁﻟﻤﺎﻥ) ﺪﺭﺍﺕﻴﺮﺍﻝ ﻫ ﮐﻠﻱﺩﺍﺭﻭ
 ﻱﺳـﺎﺯ  ﻣـﺪﻝ ﻲﺟﺮﺍﺣ ـ. ﻬﻮﺵ ﺷـﺪﻧﺪ ﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺑ ﻴﺑﺮ ﮐ 
 ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ OACMﺎ ﻫﻤ ــﺎﻥ ﻳ ــ ﻣﻐ ــﺰ ﻲﺎﻧﻴ ــﺎﻥ ﻣﻳﺍﻧ ــﺴﺪﺍﺩ ﺷ ــﺮ
  (.۳۱)ﻭ ﻫﻤﮑ ــﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﺷ ــﺪ   agnoLﺩﺳ ــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﮏ ﻳ ــ، ﻲﮑﺮﻭﺳ ــﮑﻮﭘﻴ ﻣﻲﻃ ــﻮﺭ ﺧﻼﺻ ــﻪ، ﺗﺤ ــﺖ ﺟﺮﺍﺣ  ــ ﺑ ــﻪ
 ﻱﺪﻴ  ـﮐﺎﺭﻭﺗﺎﻥ ﻳﻖ ﺗﻨـﻪ ﺷـﺮ ﻳ  ـ ﺍﺯ ﻃﺮ ۳ ﺗـﺎ ۰ﻠﻮﻥ ﻳﻪ ﻧـﺎ ﻴ  ـﻧﺦ ﺑﺨ 
ﺎﻥ ﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻴ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺭﺳ ﻲﺎﻧﻳ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﮒ ﺷﺮ ﻲﺧﺎﺭﺟ
 ﺑ ــﺎ ﻲ ﺩﺍﺧﻠ ــﻱﺪﻴ ــﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺗﻳﺎﻥ ﺷ ــﺮﻴ ــ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻗ ــﺪﺍﻣﻱﻣﻐ ــﺰ
  ﻪﻴ  ـ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻤـﺎﺱ ﻧـﺦ ﺑﺨ .ﺷﺪﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﮕﻮﭘﺎﻻﺗﻳﭘﺘﺮ
ﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﻳﺟﺮ ACA )yretrA larbereC roiretnA(
. ﺷـﺪ  ﺑﺴﺘﻪ  ACM ) yretrA larbereC elddiM(ﻃﺮﻑ ﺑﻪ
  ﻱﺸﺮﻭﻴ ـﻖ ﺍﺣـﺴﺎﺱ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺩﺭ ﭘ ﻳ  ـﻪ ﺷـﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻦ ﺑﺴﺘ ﻳﺍ
  ﻣﺘــﺮ ﻃــﻮﻝ ﻧــﺦ ﺍﺯ ﺗﻨــﻪ  ﻲﻠـ ـﻴﻣ ۰۲ﻧــﺦ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺣــﺪﻭﺩ 
 ﺑﻌﺪ .ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﺸﺨﺺ  ACE )yretrA ditoraC lanretxE(
ﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳ ﻣﺠﺪﺩ ﺟﺮ ﻱ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻲﺴﮑﻤﻳﻘﻪ ﺍ ﻴ ﺩﻗ ۰۶ﺍﺯ 
 ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳﻖ ﺭﮐﺘﻮﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺩﻳ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻱ ﺩﻣﺎ.ﮔﺮﻓﺖ
 ﻭ ﺩﺭ ﻱﺮﻴــﮔ ﻩﺍﻧــﺪﺍﺯ( ynamreG ,roloC mrehtareG)
 ﻱﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯ  .ﻮﺱ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ ﻴ ﺳﻠﺴ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۷۳ﺣﺪﻭﺩ 
 ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴ، ﻭ ﭘ ﻱﻣﺨﭽﻪ، ﭘـﻞ ﻣﻐـﺰ . ﻮﺍﻥ، ﻣﻐﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻴﺳﺮ ﺣ 
( WW)ﻫـﺎﻱ ﻣﻐـﺰ  ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﻤﻜﺮﻩ ﻳﻲﺎﻳﺑﻮ
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻗـﺮﺍﺭ ( WD)ﺳـﭙﺲ ﻭﺯﻥ ﺧـﺸﮏ .  ﺷـﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﮔـﺮﺍﺩ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻱ  ﺩﺭﺟﻪ۰۲۱ ﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﻥ ﺑﺎ ﺩﻣﺎ ۴۲ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 ﺁﺏ ﻣﻐـﺰ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻱﺖ، ﻣﺤﺘـﻮ ﻳ  ـﺩﺭ ﻧﻬﺎ .  ﺷـﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  ﺷ ــﺪﻱﺮﻴ ــﮔ ﺍﻧ ــﺪﺍﺯﻩ( 001×]WW/)WD-WW([)ﻓﺮﻣ ـﻮﻝ 
ﻖ ﻳ ـﻖ ﺗﺰﺭ ﻳ  ـ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻫـﺎ ﻣـﻮﺵ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻡ  ﻲﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺳ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ  (.۴۱)
ﮔـﺮﻡ ﺑـﺮ  ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ ۰۰۸ﺪﺭﺍﺕ ﺑـﺎ ﺩﻭﺯ ﻴ  ـ ﮐﻠـﺮﺍﻝ ﻫ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ 
ﺟﺪﺍ ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﺑﻌﺪ  ﻠﻮﻴﮐ
 ﺭﺍﺳـﺖ ﻣﻐـﺰ ﺍﺯ ﻱﻤﮑـﺮﻩ ﻴﺳﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧ 
 ﭼـﭗ ﻭ ﻣﺨﭽـﻪ ﻭ ﭘـﻞ ﻱ ﻤﮑﺮﻩﻴ ﻣﻐﺰ ﻣﺜﻞ ﻧ ﻱﻫﺎﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺳﺎ
 ﻱﻮﺱ ﺑـﺮﺍ ﻴﻠـﺴ ﻴ ﺳ ﻱ ﺩﺭﺟـﻪ -۰۸ ﻱ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ، ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻱﻣﻐﺰ
 ۵ ﺑ ـﺎ ﻱ ﻣﻐـﺰﻱ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ.  ﺷـﺪﻱ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱﺪﻴ ـﭙﻴ ﻟﻱﺰﻫـﺎﻴﺁﻧﺎﻟ
ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ۰/۵ ﻭ ۱ ﺑﻪ ۱ﺘﺮ ﮐﻠﺮﻭﻓﻮﺭﻡ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
ﻪ ﻣـﺪﺕ  ﺍﺗـﺎﻕ ﺑ ـﻱﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎ ﻴﮏ ﺍﺳـﺘ ﻴ ﻣﮕﻨﺘ ﻱﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺭﻭ 
ﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻴ  ـﭙﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﮐـﻞ ﻟ ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍ ۸ﺣﺪﺍﻗﻞ 
 ﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ ۸ﺑﻌﺪ ﺍﺯ .  ﺷﺪ ﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻱﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ 
ﻮﮊ ﻴﻔﻳ ﺳﺎﻧﺘﺮ۰۰۲۱gﻘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﻴ ﺩﻗ۰۱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ،ﺮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪﻴﺍﺳﺘ
ﻤﺎﻧـﺪﻩ ﻴﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺑﺎﻗ  ﻲﻣ
ﺘـﺮ ﻴﻟ ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ۲ ﮐـﻪ ﻣﻐـﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤـﻮﮊﻥ ﺷـﺪﻩ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻲﻭ ﻇﺮﻓ ـ
 ﺷـﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﺑ ـﺎﺭﻩ ۱ﺑ ـﻪ  ۱ﮐﻠﺮﻭﻓـﻮﺭﻡ ﻭ ﻣﺘ ـﺎﻧﻮﻝ ﺑ ـﺎ ﺣﺠـﻢ 
ﻢ ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﻴﮐﻨ ﻲﻮﮊ ﻣﻴﻔﻳﺳﺎﻧﺘﺮ
 ﻱﻮﺱ ﺑﺮﺍ ﻴﻠﺴﻴ ﺳ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۴ ﻱﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ﻴﮐﻨ ﻲﺐ ﻣ ﻴ ﺗﺮﮐ ﻲﺍﻭﻟ
 ﻱﺪﻫﺎ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ ﻴ  ـﭙﻴ ﻟﻳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺳـﺎﺯ ﻱﺟﺪﺍﺳﺎﺯ
 ﻲﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳـﺘﻮﻥ ﮐﺮﻭﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓ ﻴﭙﻴ ﻟ ﻱﺟﺪﺍﺳﺎﺯ. ﺷﺪ
ﺳـﺘﻮﻥ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻣـﺎﺩﻩ . ﮔﺮﻓـﺖ   ﺍﻧﺠﺎﻡ xedahpes - EAED
 ﺁﺏ  ﻭ ﻣﺘـﺎﻧﻮﻝ ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮﻭﻓﻮﺭﻡA ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﻼﻝ ﻱﺳﺎﺯ
 ﺩﺭ ﺣﻼﻝ ﻲ ﺧﻨﺜ ﻱﻫﺎ ﺪﻴﭙﻴ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻟ ﺑﻮﺩ ۰۳:۰۶:۸ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﻣﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻫﺎ ﺷﺎ  ﻦﻳﻧﺪ ﮐﻪ ﺍ ﺪ ﺷ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ A
  ﺖﻴ  ـ ﭘﻠﻱﺪﻫﺎ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻴ  ـﭙﻴﻟ (.۵۱ )ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺪ ﻳﺴﺮﻴ  ـﮔﻠ ﻱﺍﺳﺘﺮ ﻭ ﺗﺮ 
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ﺑ ــﺎ ( ﻣ ــﺮﮎ ﻭ ﺁﻟﻤ ــﺎﻥ  ), ۰۶ CLTPHﮑﺎﮊﻝ ﻴﻠﻴ ﺳ ــ۰۲ ×۰۱
 tamonil – gamaC ﻣـﺪﻝ CLTPHﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ 
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤـﺎﻡ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬﺍﺭrettops – CLT otua
 ، ﻣﺘـﺎﻧﻮﻝ ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮﻭﻓـﺮﻡ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺮ  ﺖﻴ ﭘﻠ ﻱﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬﺍﺭ 
 ﺑـﻮﺩ ( ۱:۲:۵۳:۵۶ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ )ﮏ ﻴ  ـﻓﺮﻣﺍﺳـﻴﺪ   ﻭ ﮏﻴﺍﺳﺘﺍﺳﻴﺪ 
ﺖ ﺑـﺎﻻ ﻴ  ـ ﭘﻠ ﻱﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ۴/۵ﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗ ﻧﺪﺷﺪﻭﺭ  ﻏﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺮ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ   ﻭﺷﺪ ﺧﺸﮏ ، ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ؛ﺭﻭﺩ
ﮏ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻴﺍﺳـﺘ ﺍﺳـﻴﺪ  ،ﻞ ﺍﺗﺮ ﻴﺰﻭﭘﺮﻭﭘﻳ ﺍ ﻱ ﺩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﮕﺰﺍﻥ 
 ﻱﻣﺘـﺮ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ۰۱ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﮔﺸﺖﻭﺭ  ﻏﻮﻃﻪ ۲:۵۳:۵۶
ﺖ ﻴ  ـ ﺟﺪﺍ ﺩﺭ ﭘﻠ ﻱ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻱﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻴﭙﻴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻟ ﻴﭘﻠ
ﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌـﺮﻑ ﻴ ﭘﻠ ﻱ ﺭﻭ ﻲ ﺧﻨﺜ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ. ﺮﻧﺪﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ 
ﺍﺳ ــﻴﺪ   ﺩﺭﺻ ــﺪ۸ ﺩﺭ ﻣﺤﻠ ــﻮﻝ  ﺩﺭﺻ ــﺪ۳ﮏ ﺍﺳ ــﺘﺎﺕ ﻳ ــﮐﻮﭘﺮ
 ۰۷۱ ﺗﺎ ۰۶۱ ﻱﮏ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻭﻥ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﻳﻓﺴﻔﺮ
ﺳـﭙﺲ  ﻧﺪ ﻭ ﺪﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷ ـﻴ ﺩﻗ ۷ﻮﺱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻴﻠﺴﻴ ﺳ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۰۵۳ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳـﮑﻨﺮ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻣـﻮﺝ  ﺖﻴﭘﻠ
 ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰﺰﺍﻥ ﻴ ﻣ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ (.۶۱ )ﺷﺪﺍﺳﮑﻦ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﻱ ﺴﻪﻳ ﺭﻭﺵ ﻣﻘﺎ ﻭﮑﻄﺮﻓﻪ ﻳ ﻱﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﻮﺍ 
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـ ﻭ ﻣ ﻱ ﻣﻐﺰ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻟ ﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ .  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ DSL
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  nosraeP noitalerroC ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ 
  .ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻲ ﻣﻌﻨﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭ<P۰/۵۰ﺷﺪ ﻭ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺍﺭ ﺁﺏ  ﻲﺶ ﻣﻌﻨ  ـﻳ ﺳـﺒﺐ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱ ﻣﻐـﺰ ﻲﻮﺿﻌ ﻣ ﻲﺴﮑﻤﻳﺍ     
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ (  ﺭﺍﺳﺖ ﻱ ﻤﮑﺮﻩﻴﻧ)ﺪﻩ ﻳﺐ ﺩ ﻴ ﺁﺳ ﻱ ﻤﮑﺮﻩﻴ ﺩﺭ ﻧ ﻱﻣﻐﺰ
 ﻭ ۰/۵ ﻱﺩﻭﺯﻫـﺎ . ﺷـﻮﺩ  ﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻣ ـﻱ ﻤﮑﺮﻩﻴﻧ
ﺘـﻮﻥ ﺑﮑـﺮ ﻳﻠـﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑـﺪﻥ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮐ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۷
ﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺐ ﺩ ﻴﻤﮑﺮﻩ ﺁﺳ ﻴ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧ ﻱ ﺁﺏ ﻣﻐﺰ ﻱﻣﺤﺘﻮ
ﺪﻩ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﻳ  ـ ﮔﺮﻭﻩ ﺩ ﻦ ﺩﻭ ﻳ ﺩﺭ ﺍ ﻱﮐﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ 
ﺘـﺮ ﺑـﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ۰/۵۲ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ  ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ . ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ  ﻲ ﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ
. ﺩﺍﺭ ﻧﺒـﻮﺩ  ﻲﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـﻳ ﺍ ﺘﻮﻥﻳﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﻴﮐ
 ﺭﺍﺳـﺖ ﻭ ﻱﻤﮑـﺮﻩ ﻴﻦ ﻧﻴ ﺑ  ـﻱ ﺁﺏ ﻣﻐﺰ ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺤﺘﻮ ﻴﻦ ﻣ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ،  ﻲﻣﻌﻨﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۲ ﺩﻭﺯ ﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻳ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﭼﭗ
ﺰﺍﻥ ﻴ ﺩﺭ ﻣ ﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵ﻭ  ۰/۵۷ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ  ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ 
   (.۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) ﻤﮑﺮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖﻴﻦ ﺩﻭﻧﻴ ﺑﻱﺁﺏ ﻣﻐﺰ
  
 
  
   ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻱﻱ ﻧﻴﻤﻜﺮﻩ : L ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻐﺰﻱ    ﻱ ﻜﺮﻩﻤﻧﻴ: Rﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ      ﺩﻭﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻣﻴِﻠﻲ
  ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻱ  ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
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 ٢٩، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ٦٨ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ١٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
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 ﺩﺭ ﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝﻳﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ﺑﻲﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﺧﻮﺭﺍﮐ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ 
ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ  ﻲﻠﻴ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ(۲۴۷۲/۳ ± ۹۵)ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ۰/۵ﺩﻭﺯ 
ﺶ ﺳـﻄﺢ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ ﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ( ﺗﺮ ﻣﻐﺰ 
ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ  ﻲﻠﻴ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ۸۲۰۳/۸ ± ۶۹۲/۶)ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰/۵۷
ﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻲﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﺧﻮﺭﺍﮐ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ  ،(ﺗﺮ ﻣﻐﺰ 
 ۸۰۱۱/۶ ± ۶۳۱) ۰/۵ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻱﻣﻐـﺰ  ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳـﺘﺮ 
 ۴۴۶۱±۵۷۱) ۰/۵۷ﻭ ( ﮔـﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺗـﺮ ﻣﻐـﺰ  ﻲﻠ  ـﻴﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ 
ﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ. ﺷﻮﺩ ﻲﻣ( ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺗﺮ ﻣﻐﺰ  ﻲﻠﻴﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ 
ﮔـﺮﻡ ﻭﺯﻥ  ﻲﻠﻴ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ ۹۵۹۳/۹ ±۴۳۲/۳) ۰/۵۲ﺩﺭ ﺩﻭﺯ 
ﮔـﺮﻡ  ﻲﻠﻴ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣ  ۱۴۱۵/۳ ±۹۱۲/۵) ۰/۵ﺩﻭﺯ ، (ﺗﺮ ﻣﻐﺰ 
 ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑـﺮ ۳۹۷۵/۳ ± ۶۱۰۱) ۰/۵۷  ﺩﻭﺯ ﻭ( ﻭﺯﻥ ﺗﺮ ﻣﻐـﺰ 
ﺪ ﻳﺴﺮﻴ  ـﮔﻠ ﻱﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗـﺮ ﻳﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ( ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺗﺮ ﻣﻐﺰ  ﻲﻠﻴﻣ
ﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍ ﻴ ﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ . ﺪﮔﺮﺩﻳ ﻱﻣﻐﺰ
  ﻱﺪ ﻣﻐ ــﺰﻳﺴﺮﻴ ــﮔﻠ ﻱﺗ ــﺮ ﻭ<P( ۰/۵۰ﻭ =2R ۰/۳ )ﺍﺳ ــﺘﺮ
   ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺩﺭﻱ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐ ــﺰﺑ ــﺎ<P( ۰/۵۰ﻭ =2R ۰/۲)
 ﻦ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺩﺍﺷـﺖ ﻭﺟﻮﺩ  ۰/۵ﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ 
  ﺶ ﺳـﻄﺢ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ﻦ ﻴ ﺑ  ـ،۰/۵۷ﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ 
   ﻭ13/0=2R) ﮐﻠـــﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳـــﺘﺮ ، <P(۰/۵۰ﻭ  =2R ۰/۱)
 ﺑﺎ 50/0<P(ﻭ =2R ۰/۹۲ )ﻱﺪ ﻣﻐﺰﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﻭ ﺗﺮ <P( ۰/۵۰
ﭻ ﻴ ﻫ ـ. ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷـﺪ ﻱﺩﺍﺭ ﻲ، ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﻌﻨ ـﻱﻣﻐﺰﮐﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ 
، ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ  ﺳـﻄﺢ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺶﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍ ﻴ ﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ 
 ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻱ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ ﻱﺪ ﻣﻐﺰ ﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺍﺳﺘﺮ ﻭ ﺗﺮ 
ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭﺟـﻮﺩ ﻳﻘﺎ ﺩﺭ ﻣ۰/۵۲ﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ 
  .ﻧﺪﺍﺷﺖ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺭﻭﻏـﻦ ﻲﺪﻩ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮﻑ ﺧـﻮﺭﺍﮐ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩ ﻳﺩﺭ ﺍ      
ﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳـﺘﺮ ﻳﺘﻮﻥ ﺑﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ ﻳﺯ
 ﺑـﺎ ﻱ ﻣﻐـﺰ -ﻲﺳﺪ ﺧﻮﻧ . ﺪﮔﺮﺩﻳ ﻲﺸﻳ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﻣﻐﺰ
ﺍﺗـﺼﺎﻻﺕ ﻣﺤﮑـﻢ . ﺷﻮﺩ ﻲﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺤﮑ 
ﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﺸﺘﺮﻴ  ـ ﺍﺯ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻐﺰﻱ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺳﻄﺢ (.۷۱)ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺍ
( lohC-HO-42) ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻲﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻫS -۴۲ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ
ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻋﺒـﻮﺭ  ﺖ ﺭﺍﺣ ﻲﻠﻴ ﺧ ﻱ ﻣﻐﺰ -ﻲﺪ ﺧﻮﻧ ﺳﮐﻪ ﺍﺯ 
  (. ۸۱ )ﺷﻮﺩ ﻲﻢ ﻣﻴ ﺗﻨﻈ،ﮐﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻲ ﻣﺠـﺪﺩ ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧ ﻲ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲﺴﮑﻤﻳﻞ ﺍﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍ ﻴﺗﺸﮑ
. ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻮﻥﻳﺎﻥ ﻳ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﺍﺩ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﻐﺰ -ﻲﺳﺪ ﺧﻮﻧ 
 ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻱﺍ ﺮﻩﻴﺷﮑﻞ ﺫﺧ  ﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺗﺮﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﻬﻢ 
 .ﻫﺎﺳـ ــﺖﻦ ﻭ ﺍﮐﺜـ ــﺮ ﺍﻧـ ــﻮﺍﻉ ﺳـ ــﻠﻮﻝ ﻴﭙـ ــﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﺩﺭ ﺫﺭﺍﺕ ﻟ
 ﺭﺍ ﻱ ﻣﻐـﺰ ﻱﻫـﺎ  ﺮﮒﻳﻫـﺎ ﻣـﻮ  ﺁﻥ ﻳﻲﺪ ﭘـﺎ ﻳﻫﺎ ﻭ ﺯﻭﺍ  ﺖﻴﺁﺳﺘﺮﻭﺳ
 ﻱ ﻣﻐـﺰ -ﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﺪ ﺧﻮﻧ ﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻏﻼﻑ ﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ 
ﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺳـﺪ ﻴ ﺁﺳﺘﺮﻭﺳﻱ ﻣﻐﺰﻲﺴﮑﻤﻳﺩﺭ ﺍ . ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﺩﺭﺻـﺪ ۰۷ﺒـﺎ ﻳ ﺗﻘﺮ (.۸۱ )ﺷـﻮﺩ  ﻲﺐ ﻣ  ـﻳ  ـ ﺗﺨﺮ ﻱ ﻣﻐﺰ -ﻲﺧﻮﻧ
 ﺍﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻲﻨ ــﻴﻠﻴ ﻣﻱﮐﻠ ــﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻐ ــﺰ ﺩﺭ ﻏ ــﺸﺎ 
. ﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ ـﭽﻴﻫـﺎ ﭘ ﻫﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﮐﺴﻮﻥ  ﺖﻴﮕﻮﺩﻧﺪﺭﻭﺳﻴﺍﻟ
 ﺍﺯ ﺳـﻨﺘﺰ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﻱ ﭘﺮﺍﻧـﺮﮊ ﻱﻫـﺎ ﻨـﺪ ﻳﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮﺍ  ﻧﻮﺭﻭﻥ
ﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺗﺮﻫﺎ ﻣﻬﻢ  ﺖﻴﺁﺳﺘﺮﻭﺳ.  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﺘﮑ  ﺖﻴﺁﺳﺘﺮﻭﺳ
ﻤـﺎﺭ ﺑـﺎ ﺭﻭﻏـﻦ ﻴﺗ (.۸۱ ) ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻱﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍ 
 ﻱﺍﺳـﺘﺮ ﻣﻐـﺰ  ﺶ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ ﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﺘﻮﻥﻳﺯ
 ﻱﺮﻳﺶ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﭘﺬﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻖﻳﻦ ﻃﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺷﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ  ﻲﻣ
  ﻫـﺮ .ﺩﮔـﺮﺩ  ﻱﻞ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ ﻴ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺸﮑﻱ ﻣﻐﺰ- ﻲﺳﺪ ﺧﻮﻧ
ﺍﺯ  ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﺷﻮﺩ ﻲ ﻣ SNCﺧﺎﺭﺝ ﺎﻳ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻲﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻟ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ
 ﻫـﺎﻱ  ﺭﺕ ﻲﺸﻳ  ـﺁﺯﻣﺎ ﺩﺭ (.۹۱)ﮐﻨﺪ  ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻐﺰﻱ -ﻲﺳﺪ ﺧﻮﻧ
 ﺭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﮔﺮﻭﻩ 5 ﺑﻪ ﻲﺮﺍﮔﻮﺩﺍﻟﻴﺍﺳﭙ
 ﺭﻭﻏـﻦ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﺎ ﻭﻳﺳـﻮ  ﺭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻦ،ﻳﻣﺎﺭﮔﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺘﻮﻥ،ﻳﺯ
 ﺑﺮ ﮔﺮﻡ ﻲﻠﻴﻣ51  ﺰﺍﻥﻴﻣ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ
 ﺍﺛﺮ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻤﺎﺭﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺪﻥ ﻭﺯﻥ ﮔﺮﻡ 001
.  ﺷـﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﻣﻐـﺰ  ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﺗﺮﻱ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺮ ﻤﺎﺭﻫﺎﻴﺗ ﻦﻳﺍ
 ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﺗﺮﻱ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺳـﻄﺢ  ﺍﺯ ﺮﻴ ـﻏ ﺑـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺩﺭ ﻭﻝﮐﻠـﺴﺘﺮ  ﺳـﻄﺢ  ﻦﻳﻣﺎﺭﮔـﺎﺭ  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﺗﺮﻱ
 ﺮﻳﺳـﺎ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺮﻱﻴﭼـﺸﻤﮕ  ﻃـﻮﺭ  ﺑـﻪ  ﺘﻮﻥﻳﺭﻭﻏﻦ ﺯ ﮔﺮﻭﻩ
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  ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺯﻫﺮﺍ ﺭﺑﻴﻌﻲ ﻭ 
 
 ٢٩، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ٦٨ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ١٢ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
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 ﺳـﻄﺢ  ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺮﻴﺑﻪ ﻏ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺮﻳﺳـﺎ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺘـﻮﻥ ﻳﺯ ﺭﻭﻏـﻦ  ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻐﺰ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﺗﺮﻱ
 ﺭﻭﻏـﻦ  ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﺮﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﮕﺮﻳﺩ ﻫﺎﻱ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻭ ﻏﺸﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ .ﺎﻳﺳﻮ
 ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺶﻳﺁﺯﻣﺎ ﻦﻳﺍ ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. ۰۲)ﺭﻭﺩ  ﻲﻣ ﮐﺎﺭ ﻪﺑ
 ﺳـﻄﺢ  ﮐﻪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
 ﺭﺍ ﮏﻴﺴﺘﻤﻴﺳ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ
 ﻭ ﮐﻠـﺴﺘﺮﻭﻝ  ﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻭ ﻲﺴﮑﻤﻳ  ـ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ  .ﺷـﻮﺩ  ﻣﻐﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ
 ﻱﻣﻐـﺰ - ﻲﺐ ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻳـﻣﺠـﺪﺩ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺨﺮ ﻲﺧﻮﻧﺮﺳـﺎﻧ
 ﭘﻨـﻮﻣﺒﺮﺍ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮﺯ ﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ . ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺩﺭ ﻣـﺪﻝ ﺍ . ﺍﻓﺘـﺪ  ﻲﺷﻮﻧﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣ ﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧ ﻱﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺎﻥ ﻳ ﺷﺮﻲﻤﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﺩﺍ۸ ﺩﺭ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻱﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰ
ﻪ ﻣﺠـﺎﻭﺭ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﻴ ـﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺣ ﻴ  ـ ﺑ ﻱ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ  ﻭ ﻱ ﻣﻐﺰ ﻲﺎﻧﻴﻣ
 ﺟﻠﻮﺑﺮﻧـﺪﻩ ﻱﻫـﺎ  ﺮﻭﻩﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻧ ﻱﻐﺰﺍﺩﻡ ﻣ . ﺷﻮﺩ ﻲﺪﻩ ﻣ ﻳﺳﮑﺘﻪ ﺩ 
ﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻢ ﻭ ﺟﺮ ﻴﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳ ﻳ ﺳﺪ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﻳﺎﻥ ﻳﻣﺜﻞ ﺟﺮ 
ﺍﺩﻡ . ﺎﺑـﺪ ﻳ ﻲﺎﻥ ﻣ ـﻳﺷﻮﺩ ﺟﺮ  ﻲ ﻧﻤ ﻲ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧ ﻱﺍ ﻪﻴﻧﺎﺣ
. ﺷـﻮﺩ  ﻲ ﻣ ـﻱﻣﻐـﺰ  - ﻲﺐ ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧ ﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮ ﻳﺍ
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲ ﻣ ﻱ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﻤﻮﺭﺍﮊ ﻱﻣﻐﺰ -ﻲﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺳﺪ ﺧﻮﻧ 
  ﻲﮑـ ـﺴﻳ ﻣﺎﺗﺮﻱﻨﺎﺯﻫــﺎﻴ ﻓﻌــﺎﻝ ﺷــﺪﻥ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻱ ﺠــﻪﻴﻧﺘ
 .(۱۲) ﺑﺎﺷـ ــﺪ sPMM(sesanietorpollateM xirtaM)
ﻭﻝ ﻮ ﻣـﺴ ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﺐ ﭘـﺮﻭﺗﺌ ﻳ  ـﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺨﺮ PMMﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﻦ ﺩﺭ ﻃ ـﻳﻦ ﻭ ﮐﻠـﻮﺩ ﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﮐﻠﻮﺩ ﻳﺍ
ﻃﺒ ــﻖ ﺍﺻ ــﻞ . ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻲ ﻣ ــ ﻣﺠ ــﺪﺩﻲ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﺳ ــﺎﻧﻲﺴﮑﻤﻳ ــﺍ
ﺠﺎﺩ ﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻭ ﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﻳ ﺍ ﻲﻨﮓ، ﺩﺭﮎ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻴﺍﺳﺘﺎﺭﻟ
ﮏ ﻭ ﻴﺪﺭﻭﺳـﺘﺎﺗﻴ ﻫﻱﺐ ﻓـﺸﺎﺭﻫﺎﻴﻭﻝ، ﺷـﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍ. ﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩﻴـﻧ
ﻋﺒﻮﺭ . ﻫﺎﺳﺖ ﺮﮒﻳ ﻣﻮ ﻱﺮﻳ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﻭﻡ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬ ﻱﺍﺳﻤﺰ
، ﻲﻮﻧﻳ  ـ ﻱﻫـﺎ  ﻖ ﮐﺎﻧﺎﻝﻳ، ﺍﺯ ﻃﺮﻲﺎﻟﻴ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠﻱﻫﺎﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ 
 ﻲﺎﻟﻴ ﺍﻧـﺪﻭﺗﻠ ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺳـﻠﻮﻝ ﻴ ﻣﺤﮑﻢ ﺑ ﻱﻫﺎﺘﻮﺯ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻴﻨﻮﺳﻴﭘ
ﻦ ﻳ  ـﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﻫـﺮ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍ . ﺮﺩﻴ ـﮔ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣ  ـ
ﻣﻬـﺎﺭ  .(۲۲ ) ﺷـﻮﺩ ﻱﻭﺯ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ  ﻲﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻣ 
  ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﺘـﻮﻥ ﻣـﻳ ﺭﻭﻏـﻦ ﺯ ﻲﺒـﺎﺕ ﻓﻨـﻮﻟﻴﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺮﮐ 
ﺐ ﻴ ﺁﺳـﻲ ﻃـﻱﻣﻐـﺰ -ﻲﺖ ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻴـﻋﻠـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺟﺎﻣﻌ
  ﻲﺒـﺎﺕ ﻓﻨـﻮﻟ ﻴﻣـﺜﻼ ﺗﺮﮐ .  ﻣﺠـﺪﺩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺧﻮﻧﺮﺳـﺎﻧ -ﻲﺴﮑﻤﻳﺍ
ﺖ ﻴ  ـﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟ  ﻲﻣ  ـ(liO evilO nigriV) OOV
ﺠﻪ ﻴ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ9PMM ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ BқFN ﻲﺴﻳﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻭﻧﻮ 
 ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ ﻱﺮﻴ ﺟﻠـﻮﮔ ﻱﻣﻐـﺰ  -ﻲﺐ ﺳﺪ ﺧـﻮﻧ ﻳﺨﺮﺍﺯ ﺗ 
ﺍﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ .  ﺷﻮﻧﺪﻱﺰﺍﻥ ﺍﺩﻡ ﻣﻐﺰﻴﮐﺎﻫﺶ ﻣ 
ﺴﻪ ﺑـﺎ ﻳﺘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻴﻧ -ﺖﻳﺘﺮﻴ، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧ OOVﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻴﺗ
 ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻥ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭOOVﻦ ﺍﺛﺮ ﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣ 
ﺖ ﻴ  ـ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟ (edixO cirtiN ) ON
  (.۱۱) ﺍﺳﺖ (esahtnyS edixO cirtiN )SONi
  
   ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
ﺮ ﻴﻴ  ـﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐ  ﻲﺘﻮﻥ ﺑﮑـﺮ ﻣ ـﻳ ﺭﻭﻏﻦ ﺯ ،ﺞﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ      
ﮏ ﻳ  ـﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ ﻱﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﺩﻡ ﻣﻐـﺰ  ﻱ ﻣﻐﺰ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﺳﻄﺢ ﻟ 
ﺻـﻮﺭﺕ  ﺑـﻪ ﻱ ﻣﻐﺰ ﻲﺴﮑﻤﻳﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍ ﻴ ﭘ ﻱﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺮﺍ ﻳ ﺍ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﻦ ﺣـﺎﻝ ﻳ  ـ ﺑـﺎ ﺍ .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﺩ  ﻳﻲﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻭ ﻳﺗﻨﻬﺎ ﻭ 
ﺮ ﻴ  ـ ﺩﺭﮔ ﻱﻫﺎ ﺴﻢﻴﺩﻥ ﻣﮑﺎﻧ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱﺸﺘﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑ 
  .ﺎﺯ ﺍﺳﺖﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﻦ ﺗﻐﻳﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍ
  
  ﺗﺸﮑﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ 
ﻘـﺎﺕ ﻭ ﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺗﺤﻘ ﻴﺩﺍﻧ ﻲﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﻣ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ      
 ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ؛ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻲ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻓﻨﺎﻭﺭ
 ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻲﺰﺍﻧﻳ ﻋﺰ ﻱ ﻪﻴ ﻭ ﮐﻠ ﻲﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻴ ﺷﻬ ﻲﭘﺰﺷﮑ
  .ﻢﻳﻴﻧﻤﺎ ﻲ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ، ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻱﺎﺭﻳﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ
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ﻪﺘﮑﺳ ﻝﺪﻣ ﺭﺩ ﻱﺰﻐﻣ ﻡﺩﺍ ﻭ ﻱﺰﻐﻣ ﻱﺎﻫﺪﻴﭙﻴﻟ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ    
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Background and Objective: Stroke is the third most common cause of death in industrialized countries after 
cardiovascular diseases and cancer. Despite numerous defenses, the brain is vulnerable to oxidative stress 
resulting from ischemia and reperfusion. Due to the relationship between olive oil consumption and low 
cardiovascular mortality and morbidity, this study was accomplished to investigate the relationship between 
dietary virgin olive oil (VOO) on brain lipids and formation of brain edema in rat stroke models.  
Materials and Methods: In this experimental study 60 Wistar rats were divided into five groups. First and 
second groups (control and sham) received distilled water, while all three treatment groups received oral 
VOO for 30 days (0.25, 0.5 and 0.75 ml/kg/day respectively). Two hours after the last dose, each main group 
was subdivided into two additional groups of middle cerebral artery occlusion (MCAO) for the assessment of 
neuropathology (brain edema) and intact group for brain lipid analysis. Data were analyzed using one way 
Anova LSD tests and Pearson correlation. 
Results: Pretreatment by VOO increased the brain cholesterol ester and cholesterol levels in doses of 0.5 and 
0.75 ml/kg/day. VOO in all three doses increased the brain triglyceride levels (p<0.05). Oral administration 
of VOO in doses of 0.5 and 0.75 reduced brain edema in mice. 
Conclusion: Results suggest that VOO may be taken as a valuable alternative for the pretreatment of 
ischemia via   inducing some changes in lipid profile and decreasing brain edema. 
  
Keywords: Virgin olive oil, Brain triglyceride, Cholesterol, Brain edema 
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